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ABSTRAK
Urea [CO(NH J J merupakansalah satujenis senyawadengannitrogen sehagai
kandunganutama.Urea ditemukanpada urinemamalia.aves,danpiscessertadalamhasil
metabolismeproteinakhirdari organismelain sepertifungi danbakteri.Teknologiyangada
telah mampumengembangkanformulasi pupuk urea yang dapat dimanfaatkanuntuk
meningkatkankualitas tanah. Proses hidro/isis urea merupakanproses penting dan
1I1enguntungkandalammeningkatkanketersediaanitrogendatamtanah.Kegiatan1I1engenai
HidrolisisUreadilaksanakanpadatanggal12Mei. 19Mei,dan26Mei 2009di Laboratorium
MiJ..Tobiologi,FakultasPertanian,UniversitasGadjahMada, Yogyakarta.Tujuanpenelitian
ini adalahuntukmengetahuiproseshidrolisisureaolehaktivitasmikrobiasecm'akualitatif
danmenghitungkadarammoniasertapersentaseureayangterbentuk.Alat dan bahanyang
digunakanadalahburet,katas pH, erlenmeye/;sampeltanahregosol,grumusol,dan latosol,
mediumurea,asamsulfat1 N, larutanindikatormethylred.danaquadest.Ha.~ilpengamatan
menunjukkanbahwanilai pH, kadarNH" dan % ureasemakinmeningkatiap minggunya.
Nilai pH, kadarNH,. dan % ureatertinggidalampengamatanmingguakhir terdapatpada
tanahregosol,sedangkanyangterendahterdapatpadatanahlatoso/.
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PENDAHULUAN
Urea merupakanprodukperombakan
basanitrogenyangterkandungdalall1asam
nukleat.Ureadapatdigunakansebagaipupuk
pertanianyangpenting,tetapimungkinjuga
masukke dalamtanahmelaluikotorandari
hewantingkat inggi.Kedudukanureaadalah
sebagaiprodukantaradalall1ll1etabolisll1eyang
dilakukanolehmikrobia,yaitusebagaiproduk
ekskresihewandansebagaipupuk nitrogen.
Sebanyak200sampai400ppmnitrogendalall1
bentukureamali1pudiubahmenjadiamonium
padasuhu]00C dalamwaktukurangdarisatu
minggu(I). Pembahani iakanlebihcepatpada
tell1peraturyanglebihtinggi(2).
Ureamerupakanpupuknitrogenyang
sudahdikenalluasdalamduniapertanian.Urea
diketahui memiliki efek negatif seperti
timbulnyaracunN02, penguapangasNH),
serta polusi udara dan air. Urea bila
diaplikasikandalamtanahakanterhidrolisis
membentukammoniumkarbonatyangdibantu
or~henzimuroose.Urea yangterhidrolisis
tersebutmampudimanfaatkantanamanuntuk
pertumbuhan.Beberapafaktoryangmem-
pengaruhi hidrolisis antara lain adalah
kelembabantanah,kandunganbahanorganik,
konsentrasisubstrat,pH dansuhu(3).
Penyerapanunsur N oleh tanaman
merupakantujuandari pemupukkanurea,
namunpetmasalahannyaefisiensipemupukkan
N umumnyadi bawah50%walaupundengan
pengelolaanyangbaik. Hal ini disebabkan
karenaadanyapencucian,penguapan,dan
denitrifikasi(4).Olehkarenaitu,perludilakukan
teknik-teknik pemupukan tertentu agar
penyerapanunsur N lebih efisien, serta
pengetahuantentang lapisan tanah dan
karakteristiknya.
Oalam proses hidrolisisnya, urea
membentukammoniumkarbonatdimanaam-
moniumakandigunakanolehtanamandanC02
akanterlepasdiudara,sehinggatidakadalagi
residudalamtanah.Proseshidrolisisureatetjadi
karenaadanyamikroorganismetanahyang
mampumendekomposisiureayang biasa
disebutbakteriurea.Proseshidrolisisureajuga
merupakanreaksi enzimatikyaitu dengan
terlibatnyaenzimurease.
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